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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh dari 
CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 
Penelitian ini juga untuk mengetahui diantara CAR, NPF, BOPO dan FDR mana 
yang lebih dominan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
perusahaan dalam mengevaluasi CAR, NPF, BOPO dan FDR yang telah 
dijalankan sedah tepat sasaran atau melakukan evaluasi lebih lanjut. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif, 
Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda yang bertujuan untuk menguji data-
data berbentuk angka dengan menggunakan analisis yang digunakan akan 
mendapatkan suatu hasil hubungan antara variabel independen dan dependen. 
Populasi dalam penlitian ini adalah seluruh Bank Syariah di Indonesia, 
sedangakan sampel penilitian adalah sebelas Bank Syariah dengan teknik 
purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian untuk pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR 
terhadap profitabilitas (ROA) maka diperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ROA, NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap 
ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA  dan FDR 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 
 
Kata kunci: CAR, NPF, BOPO, FDR dan Profitabilitas(ROA). 
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ABSTRACT 
This research uses to know and analyse the influence of CAR, NPF, BOPO 
and FDR toward the profitability of Syariah Bank in Indonesia. This research 
also uses  to know the most dominant influence between CAR, NPF, BOPO and 
FDR toward profitability of Syariah Bank in Indonesia. The result of this research 
can be use as the review of the company in evaluating CAR, NPF, BOPO and 
FDR that have run in the appropriate target or do the continuance evaluation. 
The method in this research uses Descriptive Analysis, Classic 
Assumption, and Multiple Linear Regression that has purpose to examine the 
numerical data by using the analysis, it can be gotten the result correlation 
between independent and dependent variable. The population in this research is 
the entire Syariah Bank in Indonesia, in the other hand the sample of the research 
is the eleven Syariah Bank with purposive sampling technique as the technique of 
interpretation sample. 
Based on the result of the research to influence CAR, NPF, BOPO, and 
FDR toward the profiability (ROA), it can be gotten that the result of CAR has 
positive influence and significant toward ROA. BOPO has negative influence and 
significant toward ROA and FDR has negative and significant toward ROA.  
 
KeyWords: CAR, NPF, BOPO, FDR and Profitability (ROA) 
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